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Seit 2 Taeetr bin' ieb wiedet 1n Verlag u]3d bgbe
Arbelt voigefundeD. Di€ trur an der Eoralsee ist
konnea i in Augenbllck habe lch zwar eine starke
ab6r auch d.ie wird voru.bergehen.
Zu Deinen Brief von lr.gepteober sei kurz be4erkt i
Da6 Vorsorb baben wif erhalten und, w'ie verabretlet, werden w'lr
es d.er neueE luflage Detnes Bu.che s iibes $bonas daln beifageD.
Das alte Torworb blelbt in origiraltext bestehED.
g!.sere Verbxassstelle haben srir j-nfornierb ' da.B der Verhrag
nit d.en VerlaE Slovens\i spisovatel ab6eschlossen werden b'na.
Ih bekomst dalaa z& gegebener zeit dle Eopie des vertrages.
Sie erbetena! 3trehet 6inal as dte vo! Dlr aufgegebenea Adaes-
s6a abgescbj.ch wordeD.
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